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EXTRA EXTRA 
Z320 
\ Ol \ \\ll \HlRt ~..,1'1 R 1'01 \ fFUI'-Il J'(,J'I'n 1T. \\ORn:..,nH. \1\~~- ~ \'II Rll\ \ , Al'ltll l <l 1•111 NO. 7 
BEVY OF BEAUTIFUL WOMEN 
INVADE CAMPUS FOR PROM 
Litth.· Jack Little Ft.•atu•·~s al Pa·o•n • 
As ·istecl by Goa·geou Feutalc S ingt••· 
ac 
\'ar·ie l y of Ounce.· Tmu•~o 
,\a·•· Pluy•·•l 0l'li~htfull ~ 
For Tcc.·h Promslt'r~> 
1871 Yie lcl t~t' F i•·s t I And Last eo-c·d 
ll11 lmuor Prom. prCSl'llt<<l h\ tht! I 
t'l:•" ••I IU I'!, in the. \ ldcn ~It nwrlal ,,., 
I n1l.n \pnl I'- \1 n• n hu~:t •H<'MI ''" I 
u·" 'I ht <l.uwt ft·:tturul th• nrchc~trn 
of Lit II• Ia<!- Lin It· '"h ul th< t·uun· 
tn·'• lot'' l-11•1\\ 11 Lull Is. . .. , .. mp.lllt<ll 
In 1'<•<·h 11 is lor-, 
lntt'r<'~">linf! '''" r- lh•lll~> 
Glt•mu••l From P•• a·u~ou l 
Tbrou~h W .P. I. Rt•c-ordr-
ll\' Ill • 1'"" I \' ''"'~'tr'''~· ) II" Knthlt•tll l't· rhap• II i tht• "'lit r .. r •11111t .. r 
(luuu• 1 nr fn<r \'1 tl<•r• that th• \\' P I t 11 
1ht 'l.J:t ,11111 <J.Itl<'t fl1•1r \\tfl )~lll<l'n .111' l.1 p<:<t.uh·<l ~~·11th·1111'n 
Hnutlt rl "' II mvrwrl ol mullit·nlnrc.•d wht"t' ~rt·.t t i<•V 111 lilt ,, 111 plnv wtth 
tj:ht• \t tl11 bat k 111 tht 'llllt<' ''""'I th" . hi' tul- l•litll ruh' tu tht mi• 
a ltt.lltlllul tnl•~ , . .,,.,~~~ \\llh J:rl'tll> l •nf11ntH·tl • 111 rnrr~rt am· MH h fnl-. 
UJ!ttll wht< h IIHIIH'<uu• rnlur•·•l 9Jlo l· 11 npr1·q~'""' .. ,.,. 1 tliwr' h,1• h<lf<c.•d hi• 
h~:ht \\<rt: I•• 11 .,,1 On tht h.tc.-k drop 111 , 111 1h1• 1 .. ~•k "~t·\t'lllv \ 1:1r~ uf 
"'rt IH,It lit II tla· ~parJ..Itn~. •oh·t r llu \\ ""'''ltr l'olvtt•t•ht~i1 l>" till<ll 
fllllltrral• of llu l'lu q ,.f luriv two, \lith h Prot.·• or 1a\'lur a>ul lo11111l .,,1111 
n 1 rt I u.:hth tulu,1 rl 't):lt• pla\'11111 t•n r. tht" 1111< rl'•lln~· fnt t 
thtlll i'ht 11111111 atlntllltlll Ill thl· \\:1\' l fl7 1 unri 0 (:u...-·<1 
It ' ' a hlllt l-111•\\l1 fnrt th.lt 111 tlu 
•l.nl- "·" • 1 I l\i I T .. ·h wns 1 ( ll·:n 1 ' • 
. \ 1 hocm1111: \'ltllllj,( llltto'l lw th 1• nnmc 
I 
I 
••f tkl·flrntlwt• wn• th, uuiqut- \\:tlt>r· 
fall ..tl•·• t pn~<lut<'d I"· fUuJt·• tm.: h~;ht 
thnm~:h ,, t'lflu laiiiiK Willi r ~'''" 111 
Th, ~:rand , . .,Junng tlll'l t ul tht \111\l'r 
fall I\ a H·<' nn turul n11d <lllflre"'"' 
1 ht• tlallt' t flour h elrl owr twct hun· 
1lu·tl 1'1111'1<· \\ hu I'll)"'< I 1 l~t·m••·h ,., 
l'liiiiiHioouo.;h· Tht llt•tJr \Ill' 1lhun 
lllit lt<l lo\' IIHltrl'l' l Howl h~o:ht• uiPIII: thl 
,..,11 ,\ rau1l••\\ t•ulur t:fln t \Ill• prn· 
tluucl \\l lh tht'-1 h~o:hll> "" fltlrll h1111: 
rt'\ool\lnj,( tttlur \\ht•t•l• to llwm LI111quto 
1." r "e't pJ••<'fl 11111 tu tht dnnnr!' 
.. r I ' " "'I Tt<HW wa• n ~tull•·nt ''" 
ll~>vntun I 1111 nt t hnt l <nte. Rht• wn• 
'll)!llgt•d 111 tlw slll(h· ul n ~!)<'do l cuur t 
llltht·IIU-trv lal r.llllf\ llut till \lo\ 
pr< per \'1111 11~ larh WH •tu<l< • ltut l.t 1
1 
I 
II\ tht 111 t iun~ ul n Jupam•< 'luthn 
"Itt• 1.1," h•· n11• t "" h1• nnplon •da 11 
at lht '·'"" nml IIH rn·q ll ('ll l liM nr t l>t 
\\l>rtl ''tlumn "'' thl' husbanrl or ti ll 
l •• lr<llllj: hflll"t pru)lrrttn·,, nl•t 
I< "" '"'""' "" l'agt• :1, t 11! 4 I I (( un tinu<:cl on l'n)!l' :S, Cui 11} 
I•.A'riii.EE' Q l I~' 
!-onjt•lro'"' 9> ith Utt lt' Jnrl.. Littlt· 
~IASQUE 
Caleaulcu-
lun111r J'r.,·m l'rula\· fll:! 
\I,I•<IIH -;,1 11\rtl;<\ \ t:, 
Alpha T au O merl\ 
1r1un.\ \ 
I '1111:11 l lu\twr j ;l() 
" \ Tl lHI\\ 
llo nll<>ll<nn• 
Lambda Chi Alpha 
r I{ liM\ 
lluiTd !'lljll'l'f n :l(l 
Rdr.·•lunt·nt• llurn1v l'n•m 
lllt~tm i,sil•ll 
~\'Ill I< 1>. \ \ ' 
l.~t lh'"' II 
Phi Gnmrna Delta. 
I' Rill\\' 
1 "' h.tml " " '' , " on 
~J\ Tl' R II ,\\ 
Jl< UII< II IICI 
HniT!'l Oimwr (\ ()() 
'l ucnll\\' C rnnt 
Phi Slema K appa 
I~ H 11).\ y 
lul•·rmnl l hlltll r n :m 
~J\'1 liiO >. \\ 
-:un tl\ \llt·n 
Slrrna Alpha J:paUon 
I· l<lll.\ \' 
I "1111.11 llnncpu t i tl(l 
~1\Tl' R J) ;\\ 
'I h1 t '"·,llic·r• 
Slrma Phi J:paUon 
I· R ill:\\" 
I ••nm•l Jlan~tu t t i (I() 
SA1 t i RDA\ 
Burl ll11v1 1 
Thet.& Chi 
PHIDA\' 
l nlurmnl llinnt-r II 30 
!'1\TUIHMY 
Pimi< II 00 
llufTet l-n)'pU 0 :JO 
;-\or111n11 'l t'llli'IC! 
Theta Kappa Phi 
FR I I>A\' 
l'.,ttnol llt111qm t i 00 
" A1 t'IO>A \ 
l'itnit 10.:10 
lc rn· (;.,,,dwul 
~A'Il' I< I M' 
~ftl:"h Pan ,. '.l IMI '" :t :!~1 
Thi• .,,,, .. io l l~·u•· of 'H .C :11 
i\f:WS IR 1111' r<•Molt u( Ullll' h 
Jol11n11 i1111 und hnr •l .. .,rk b) tho· 
m•· ml~t·r~ u ( lh,. " tu ff. h I• thf' 
~t.WS' r un1rlhu1io11 In h o·lplna 
tu mnko• JunltJr "'' '"'" o ~tr••o l 
• Ur<'''""• 9> o· h nJW 1hn1 ~ ou hll \1' 
II> rnu rh f u n r<••ulln11 II 11~ ..,,. 
h en•· hurl in r rlltlnlf lt. 
(;uc t Arrive From All Parts 
Of Ea t For Te<-h Jttltior Prom 
Ma Cl'l(' Prochl(•l iou •1 
M: ... k Fifti<.·th T<.·<·h 
Drantalie Anentpt 
Tuclny·,- MnMfll<' l 10 Fur Cry 
Frmu l\1iu ~o~lr(•l SlwwM of 
Tlw Nnu~hly Nin t•l ic~l'l 
I l ht• MIIMtiH' .<\~~;odntum will t't•lchrnto 1111' fiftit th nnniv•·r~tlll nf tht fir~ l 1111· 
1111111 l c·• h Sl "" with lhur pn •r•n tn tion 
I"' tht plu v, " t ',•ihn~ /',,.,,,, .. "" !'nlurdnv t \1 nn•11 .\pril 1!1 I )unnu t hi• ll<'ri t~tl, 
l<lr:umllu :11 ' l •·•h h,ll't lw ei thl'<f 111\S nn<l ''"" n~. 111 111 1 11,., hnvt unrlt•ru""'' 1111111\ dlll ll~l'll in JIUIH V 
l'ht• hr'l rlrnmil t<<' l'nlll'nvur wn~ 
Fraternity Ilouses 
Are Jrunmed With 
Fentalc Visitors 
\\',. hn'l' 111 our mid•t nt the present 
tinw the pridt> nnrl 10\' of every Tech 
man nttt•urlillg this, Uw uut.~lnmling 
<11dn l \ 't nl t>l tlw •c•htKII ralc.•ndnr. 
!inl11 hn 1'1' nrri\'C•tl {rum nil pnrls of 
tht• gn~ t . ~outh, \\'l'st, nnd Nor th to 
mnl-t th i~ nnnunl funl•tion the 11reat 
~IH'I'I'Ns 1 hn I it i~ . The cnmpua hu 
tnkc.•n II IICW len'!' Clll lifl• th~ pnftL few 
dny~ with the aorivnl uf th ia hevy of 
hrnnlies from nil part11 of thr c•ountry, 
l', lt•ncling from nnker~flc.•lcl, C'nlifurnia, 
nn the Wc~t CoMI to lloslon em tho 
l~n~tcrn ~c·nhonrcl, nne! from Jl lrldcford, 
Mnine. in ~renic N~w l~ngln 11d, to 
\\'n•hin.:tun. n C', in the Cherry · 
IIHitlr 111 l ~(i'l , wltt•ll g W ~lllr:lhnll , 'O:l, 
\\filii' nntl Jlff>Chu·t•tl tlu clinlngut f••r 
tlw " 1 c.·c h~:Nio Min ' 1 rt·l~" 'lhi~t ,;huw 
"M put un 111 rn i't' mouwv lor 1 ht' 111"s"om rt•~;ion . 
.<thltlll' II·SIIt'tnllllll Thi~ JHih tv Will> \\' P I frattmitit' \ are mo rt' than 
rontiuut•rl 111 llill:J nnd IMII;. The Iotter doin.: their shnre of aC'ting 1111 hosts 
produt tion C'linH<Xcd 1lw fir~l clromntic 111 thll' imported dclegatlun of lwautie~. 
1'1 riotl 1111 th1• II ill II\ plnvu<w n twc• nml ~~·,ernl hou•N• arr heing tumecl 
I
'"Uht Nllln<l nt lh<' Wm l't•at t•r Tlll'Rlt•r m•c r Itt thu girl ~ uvcr th., week-end . 
l utt•r•·•• It•·• l\l•rl Tht hurltling enginecrR hnve graciou11ly 
lntt·r< q in rlrnmn tu IO)!J!t·tl for ""'' 11<\'in~: up their living ()URrltr~. aome 
11 tl1•c acl1· l••llowi11~ 1 ht• ~Ul't'l'IIS in 'OI'i u l llwm movinw in cn1 th~ir ltlluw 
It ""' hnnlh rc•vl\ l'tl in till' t111 , 11 ul ll(•iuhll(lr~. while• o t her8 are making 
1111 nnuunl 1 1.1 h Shm' Tlu~ \\:IS thl· thcmM•he~ at home M hest thry C'lln hv 
ICt>utinurcf 1111 1'1111<' 3. Col. 1) (('on t inuetl em l'nge 4, C..:Ol :t l 
Di(l You Know That • • • • 
Ill lt·n~t thrre t<'l'hl1it-AI $t'h OOIR 
w••n· moclt•llt•rl 1111 tlw Wnrct•Rtc r plnn, 
nnrl thnt ~t·v• rul ot ht>rs c·opi~>tl the 
nnictuc fc·nturt• of ~hnp inslntctlon l The 
fir~t hC'houl di'Mgned W he like W P. J. 
Wll~ Ru~(' l'ulvlrrhnk rn~li tute at Terre 
ll oute, lndinuo It \\n ~ opened in IAA.'I. 
11ndc·r llr t' hnrlr'l 0. ThompRCJn, flrHt 
prindpnl ol W Jl. J . A few year• later 
the ~lillrr lnclu• tria l Sc·hool wtts openerl 
Ill \ ' irJ.pn in with the ~~~~~~ t arH'I' of M:v<'fnl 
\\' P I v mlt .-ms. 
Tht t'ntirt \\'orH· l<•r "YMem wu 
tmn~plntttcll 111 i\tlnnln in IH/!7, whc11 
1 ht· Gc·urgin !-1 huul u f Trt<hnology wa" 
ftomuh:cl Pruii'"IJrrt 1\ld~n anrl I ligl(int> 
wt•nl tu Atlunllt ttl nw•i~t in JJiannHII( 
tht C<lwol, nrul lht ltlttt'r J)Jt:nt 8 yc·nr 
t htrr, clirertlnl( 1 he wctrk of the shops. 
r·"''' ~d1<1<tl ul 1\pJ)Iietl Science at 
r lneln111l nne I 1\nnuur J n • l<tuw uf 
*I t'thnttlogy at c hH nJ,(u nl-..o took h.'tl\t•M 
frhltl tht• \\'c>r<t:,ttr IH•ok "hc.·n plt1u• 
l~>r tht·1r f<Junthii<IJO W(' fl lx mg flrn\\11 
IIJI 
~ludf'ut l'ubllution~ 
h11ng I lie. ctlilor ol 8 t ln.u \< 11r 
h1>11k wu nnc•e o hnzortlous m·c•upntiun~ 
Tltt ' f<c·m•n • c·t:nn•• uf ·n ·• wa CH it' 
••f tlu t·nrlitM o f th~~e pul1l1C'atum• 
Mntltm tclitor8 woulrl not ronaidtr the 
Att hiect. matte r wn11 partk ulnrly inflam· 
mntury. Jl owc\'tr, it~ cri tid~ma of the 
fan1lty were very frank, and it 1tirred 
up n horlll't'!l ne~t. Sinro It apfleared 
nfler gracluntlo11, no p uniehment could 
llf' lnflic lrrl A~ a rontre<Juen<'e, the 
fnculty toter pnssed a rulo where b y 
divloma~ might be revoked within 
twelve munths a fter Commencement. 
1 h~ "AIIermnth" of '91 al80 r reated 
quitt- o t·~>mmotion f'or tht moAt part 
it wn11 hnnnlc·AA. hul it (Onlninect two or 
Um•e nhnmciouM 11ketcheK One, en· 
titlt·cl "The .lnil," ahowefl the Inetitute 
liuilrling~ with R I>Cnnant fiyinr from 
IIOI'n to n llnll hearing tho lnl<lriptlon 
"'I ho· Stuclrnt• lit Oamned" Ano ther 
~k<'ll'll c•f l'n•·ul t y l~ow (which then oc· 
t upit-d lluynton Rtreetl was luhelled 
" \'ca Allcinorum '' 1\t rommen C'tmenl, 
five of the crli tors reccivl•tl, in place nf 
diJJh;mM, a lelltr of rt11rimanrl and a 
1 nJIY cJI fnfully rult>s wnrerning "ton 
tltu•t hN'O<nin~e u ~ecnllemnn " 
F.._.l Pyr.~ 
t lu ~o:rnnrl <'lo~ing event of the 
]tlllior nnr lhe f~r~t year under tbe 
onKmal tl•·•11:llntiun of t'la•~· ul'l!d to 
(Continued 1m l '111e 2, c;.,J, 4 ) 
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Editorials 
Welconte 
GREETINGS, Guys and C:als! Welcome toW. P. 1. ! The campu" 
is yours for the next two dayq, Enjoy your-;elve" to the utmost, 
mingle with the people you are going to meet , till yourselves with the 
atmosphere. AHI Beautiful atmosphere. the trc~ and birds, spring· 
time. Yes, have your fill of this invigora ting atmtl<i pherc. Take 
some of this vitality (oh hum ) home with you (ya wn ). 
Look around Ladeees, note the men (sighs of delight ) you sec. 
They are different! Yes, they ARE different tts you will suon frnd 
out. Each one has a personality derived frnm lir(• here at thr 
INSTITUTE. 
Note the t>volution of a campus in the true 'il' rt 'it' of the word . 
Do not let the buildings on the East side of the campus scare you. 
Turn your back on them and face the new West campus ( ignore the 
mudholcs, etc.) for this we visualize us the future TJ<:t'H. Of 
course, if you arc intercstt•d in the evolution of llw N~w l~ngland 
factory, by ull means vh;it our prize antiqur" Wt• are proud or 
their heritage. They a rc "tccpcd in stories and lull'" of bygonl' 
woes and worries, and also, a few present ones. 
WELCOME again to a gay time with a bunch of " regula fellas" 
who appreciate you tremendously , aJI of you C:als and Guys! The'le 
~< fellas" are going to try anci show you the " lime of your life '' with 
your cooperation. 
Visit around the campus. Tl ave that TECH M i\N show ynu thr 
environment in which he struggles. Perhaps tl1<'n you shall hr abl!• 
to appreciate why he has that hunted look or takes that quick 
nervous glance over his shoulder at the slightest sound. 
T ech Fraternity llou es Entt~ t·tain 
In t it•• nw lol!t• <II ,\ pnl. 
g , .,~n· y~nr. 
\1 1 ht•art s:hd tlc•n 
Fur pring i~ ht1r'' 
\aul 111 the• madtll•· •I \ 11111 
l.tl-t [I h1pJ1111t' '""""· 
I Ill Ill'' I hn l J:lnri•IU Wt'l'kt•nrJ 
or I uni11r I' rom 
.\ t f,•u r • nt trrttl,l \' 
I f•or~>:•· t m1 ran·•· 
'\ 11 ari( UJ I1$; \\ tth "FII' IH'hy," 
\ \ ' ot h ' Du t1 h\ " 1111 ~Jlhtung of hniro; 
I Ill\" .• lht• ( t ltllltl\lr ll<l\', 
1-. n ut of lfl\ t11nll l 
I \'<I WII .dl I wnn t, 
'i 'nu <t• Om• ~I ori••\ ·, lt·f t ht' hiud 
Ami if \'"" "" " " '" " '''" 
.\ n " g r, ('r , t• r ," 
That'~ the \Nt llt•·• l w•n t fr11m llan·artl. 
Th·· l' ht>m', rrol'ahl t lw fht'lOr 
:'\ n time for v!lu. " I I 11:1¢1' ,'' 
•·:-;u hm g." "~pnrk<," 
' I I ,.,. I •vc," " ll.uqn l')' t'<," 
l ' lll ufi fu r '"" ''' lila k-< 
Tht· ' '"' 4•a' t "' Jun to: ,1,,,,1"" ·. 
\1 " thou~¢hl s t.t" c. I r 1\' 
It wnn 't ht• lnng 1111\\ 
'T il the Prum n n•l••r " ,.. 
!'>u p p t•r i~ on•r, 
I he· stno Kill(,, loll\ 
'"f lHlH' o n hu\ 
It ' ti nw l•t J.:" 
l-i lt•• " 1•r nml ,h,l\·••. 
\ uri ' l.tr l l " I•Mtl., 
l~ur t•nlla r h ull 11 1 .w •l than,::•. 
.\ uri Emih· Pn• t', l ~t>nk 
I I t•rt• I gu, lnd1, 
\\' laih• itt• and 11hi11• \l'~l . 
I lai r s lk kcd d .,wll , 
\ 111\ l uuk in~ m 1 h••• t 
I'll<' ' ' ·' ' '' i~ .til 11'.1 ". 
\ ntl tt ~ " J .,• ts Ito• .:•nh' 
"!'>" Inn~ tn ''"" · lnlk , 
Wr'll "'e Yt>ll oil cl il\\ II 
After Masque With " Round Rohin "' r h.· -- t rain ~ nr ""''"'~l ~~~~· ~"·· 
Jfollowin~t lhe prCII\'IliRiinn nf lhe IIIII )' 1'1 l ll11lll'\'" nr Tt••·h ~ ltldt• ll t~. \\ lll lw . \ Wt•h'llll)(' .. tl UIIfl 
" r eiling Zero" tomnrro w night , the lin· fu rnishing nm~i•· T lw o rl'l• <>•t ra 11r . \ not 1"'' 1 IHtllllH•d •' ll t.t nwc•r<; 
nual interl rn lt"rnit\' openho use R nu ml Sun11v ,\ lien will runti •h the 'l'lntlll.tt .\ r,• ltl<·n<u re ht~uoHI 
Ro bin Oanre w11l tnkr plal'e All o f the 
rra temi tiC~ on t he ll tl\ hll\'(' ('Hll lrRC" lefl 
orchestrn~. lind m u <ir nntl gnyetv 
p rom iS('S tn he the k t' \' IIOle or the CVC'· 
nin((. With lair \\ l'Olher p r<'d ic 11•1 1, the 
nig ht nir Mhn ul<l he rull nr lhC gny 
voice.• or hnptw merr)•mak<>r~ nq thuy 
11lroll !rom IHIIIS<' w hu use ~nmpli11g the 
mu•ir ul the 'nrin11• dnnC'I' hand~ 
At ~igmo P hi l'.psilnn, tht.' nn•he'ltm 
o £ Bub lliiVI'C' will h arni•h thr rhy·thm 
for the C\'~nin~:. whilr nt>xt dnnr J r rry 
Cioorlwin nne\ hi~ o rchcstrn will he in 
the g r ()flVC rnr lhc j:lli.'R l~ of Thrtn 
K appa Phi At Al p ha 'l'nu Onw~o the 
1Juyntouin11~, 1111 nrc•lwq tru par tiall y 
i n~>: rh,·thm~ f<l r tlw tlnncer .. in tht• 
a t" '"'' JlOJllalnr 1!•11111' mom or Ph a Sijl"mfl 
Kappa 
S;~hshun· Stn·c· t "ill he full nr anuqi<' 
f rom th..- ' '"lllllnr clnm•e band of Tnmm) 
t i ra11t n t Phi ( innunn Ocltn, ns well 
a~ frum l h t• oodh•:Hra nr 1\nnnnn 
i\ •anplt• whu " prc11 lm•ing the lin • nt 
l'ht•toJ c h t . \ t tu•a rhv Sogm ,, Alpha 
l•:p •olun t lw 1',1\ alwr~ "ill prnn clc t h t• 
l~ullml l{ .. hm mu'k ::m el nt tlw "d t.tp 
tt•r un tlw lull" l .t•t• Ruq""'' " all runu~h 
11111 ' 11 ' fnr Ch t' ).l Ul'~ l S •• r Lnmlttl.t r tu 
,\ lph.t . .\ t nil huu •t·~ r...Creshnwnt!\ wi ll 
h t• ~~·n·,·cl fm m tanw h l lime to ttttt•nt•h 
clw t hir~ t uf llw ).llll'~ l' 
WORCE TER TEtECRAIU 
EVENING GAZETTE 
lJNI>A Y TELEGRAM 
RADIO STATION WTAG 
l~m,.:•lflt•n a r(' l•llmul.t <. 
\ au t ,Jic\e rul~' .11 111 h••nk' 
\ ., ~l._lre~ t\r ,t .\rt-'~. 
lu• l I"' '' IHut•lrt•d l11\ m.: i•>•lk' 
'J'111l '<l~ jlS .ll\cl \\ otl\ ll'~ 
.\ nd .1 lllttl\11 nh·w~. 
. \ nd llme ••ut lll'l'''' i '' " ·'ll \' 
I'"' n Iiii i<• ''"''' 
I P S Tlu.•re·~ tnMc 10 rtlllow l 
lnt l•rm1s.'"'" h.N •·••mr and Jo!•>n~. 
1'hr crowd i~ th inning o u t. 
llu t thol t he nitc i11 ''''11111l, 
The re i, tl<'tinitt'h · 1111 ' ' "''h t 
~''""' 11 ill !!•' tn t•n t 
llu t T •"" ' t hun.:n '" h~' 
Sd 'uu )ttl dtl vnur ,•n ltn):. 
\ nd I ll !:•' ah•>ut Ill\' hu•ines..~ 
' "' rt'<emhlnaw. It> I'<'NOn~ h \'ing or 
•l•'•' " i~ pur.•lv ···tllh'orlcntn l 
• \ UTHOR 
Did You Know That . .. 
IContinut>J lrom l'agP I, Col. 3) 
h, th" t•rcmation anti lturinl i)j Or 
• h.Ju,·•·n··l > llr w.1' tlw •nnewhat un· 
l'''""'·•r g ... ntl.:mon whrl han the au 
tltl'll\" tn writ<' n mathematics hook 
'·'·' ~ infla• t• •I ttll 1h" tntenng 
rcrcm.,ni•• lit• ll·llllll h1' •Jh -e· 
'JI"''' "''rt mo~t runnnl There wao; a 
Rea on For Pr·of 
De pontlency Found 
In Holiday aturday 
\nnua l Display of Girl~ 
To Profs poile •l by 
Untimely a t. H olida y 
~tud••llh ha\'e nnttd cl urinst the past 
w•·ck th.~ l manr of the prnfessuN have 
t•t·nwrl a trille rleje<' l<'ll, that their 
\'auntt•rl w1t was lacking , the <;pnrkle 
N"', ir"m their eye~ Afte r ca reful 
tn\·c,ut.tallllll lhe reo~on ho' been un. 
e..rth,•<l C'nntrary til t rnclition mnst ol 
"'''"'" prnt'e""'"' J rom the ram pus to 
the ~ itt• .,{the iunPr~tl p~·ru on Jlanc·ro l t 
lit II Tlw l'nrp ·ll 11 " Jtrn"itlt•cl wllh a 
~•·ml ,.,,thn. madt· 111 the \\'a-.hhu rn 
:'h"l'~· anrl 111 •·ril>t••l llllh \'an<JU!; 
trtl(utu•m• trit lum·unn~ Thcre was a 
1unt·ral uration, an utlc ''' the rlecea•ed, 
.wd a olargc h' tht· ' I ll"" h;ml~.' fore th•• pr• le~sor.; '"ill n_ot ha\·e a <ingle 
lllllll·r ,,( 1 ht· Tt·t h IIHild Tlw lir•· wa~ )ltrl 111 thear da ~e<; thas renr Oroltnarily 
liNh 11." and 1 Jwu \'c rwt · ••IIi~~· 1:011 m.au ,. kit ow~ woulti to k t• I h l•or Prnm 
1g1wd 111 tht· Jlaan1., ' l lw .lltaar \\'as 
1 
"''"'' 111 thei r l'las·e~ on thc Saturday 
ll \1.111\' c·nli\·t•ncll h\' PITort• •It the SI!C'· lllllll!'dltllt·ll· rollnwing t h<· P rum, but 
,,11,J, 1-.;r mt•n tu t1rcoJk u11 thl' p:lrl\' tho ~ '• tr mu<h to the prufe"'"rs' d is-
F• 1 l)i . II .. 111.1\ t hen• woll he no cl n'"'~ on that •• "~" l y "'"'I' Ill' • 
1 1 
h "r.tur•lay mnrnu1~ \\'e t."n ~\ mpath1re 
1111l'"11: lht tu• cnt t '"I'll~·< 1 •ll w1th thl:m lflr the ir ch~npp•ltntmem 
11 •·tl t" tnun tht '"''t'l rli<III•••Uons of 1 1 1 · mu-c te n:trcme r latter 
I 
till' l';tl'u lt\· ''""hr.· ' r.tnf.:c·•l ll•·.tr the It h 1. h 1 d ) t t.• pru tl!'l-,urs. l t:n , Hl Vt• !--l'l'tnc a 
IIIJJ , ' I 
1 1 1
• 
1 1 1
. h 
1 
htl ,J,•,pnndt•n t, fnr~:a\•e l h1 111 The>• have 
I ll , J/ili lit'\' , I ll' ' 11 II IV JIU 1 1' L'l h1•o•ll 1 h1 ,t letl UlllllerciftoJJ\' t'ht!ll ll!d-
111 l•.dllt "to pmh1lut <llL •r••l\' prnn!~· 1,,. tlw ,.,11,.11,1ur T h t-. \'t.·J r p ll rttll$' 
,;.,n1 Ill a n y I hara•tt·r "" "" puhlu f),, tall.. "' the ~nturci,,v art~r the 
, tro•cl .. r th<• tit\' a\-., t•• l.>rohahll bon 1, 1 h . . . run ,·tnl ... cquent \. t t•rc' a re no .ses 
urcs an<l IIIli~)' rlt·mqns tr:llullb at n1~;ht, ''""' at tlw ln«l i;u tc t h,t t !Ill\'. con· 
"" the gruumJq "' th•• In totute, •·x{·cpt 1 h f 1 · . '''ltll'lll \ t " pros ar(' r.ll wr pu t nut 
.
11 ,, ... h 11mcs anti unrlt•r •ud1 l'nndt 1111h 1111, Jlntri•lL<: ' ""' ~ 1\A prescrihctl l .y t lw l'analtv" 
Far~l delian1'e lll th t •·lli!'l •••·•11 rrNI 
'"' \ew \'enr'q g ,.,. thn•,• \t•ars IIl le r 
\ ln u•, lug hoolhrt• •·n cht• fla il hghtt•d 
up the "hulc wt• L ttl•• \ pul1n•man 
tl"''" iu Linl'oln S'Ju.u•· pullt·tl "' the 
t '.lrnl, .111tl \\'m11· h·r' 111111 ru hctl 1 ' 
11111 111 h t h e '<t't nun.: t·.,llllagntonn 
l lllll);ll1l' t heir diiiJ:r rt t' 
,\ ft•w davs lfl t<·r ,.,,, h •llHl•• n t w.t• 
l•ullullhul"tl u~ lw c ·"'"' " "' .. r t·hapcl 
11 wns t mn pulsur" i11 thu-t• •lnrs anrl 
n•k1·d a! h e wen· on t lw t.trllloolrls he 
t '"'I 11 cit•\ t•n ~uti " ' "' th.tt na.:ht O ow 
.wl lw "a"··'"'' thn·,• ""'' •l•·t·lm•·•l 111 
,tu w~'r w t•r•• .. u JU' IIdt· I 1!u1lt \\.._,, 
h tHall) drupt••l rtht~ut t lh' ,h.,tt hkr~ ul 
" " "' ull rurtu lla ll•s " hu '"'rt' ''""''"' " '" 
Ullta l th., ,· r:t i,..•rl a ·I() 1111t tro ltutoon t" 
tit•• l'i rt• annn ·~ J( t:lll't ,\ wtt'l!lliun 
C; rlld ttu • ! lln•111011 Jln iJ E ft•\ 31Hr 
t hf' rc fill\"\.' wn .u , t t,·va tnr ttl 
Jl," n tun lla iJ> lt , .. , , J.,,, ktl 111 th. tt 
• u n wr )usl Insult• tht• tll\\t•r t'tllmm·(· 
tht• -.puc•c.• IHI W U"t•fl '''( tur.lJ.W ,, 
" ''"''' " 'Jlplit•• 
'I ht• priul'ipnl " ''' ol I he• o•lt•\ •" "' w,h 
''' lof t , .11 ' ' ' nni\', l'•t• ,. th•· da~:n o t ""' 
"h" .Htt• n dcrl CttlliiiWth •·1111 111 1."\t·n•t e' 
" ' tlwi iJapel . B t•l\\ 1'1'11 tlw., •w•··L'""'' 
ot !lad tltvel"' lllt'lltlll 1.1 ·k" ,1'< a ln:tl(ht 
cl••' .ttnr, ltul it \\us llr\t•r . tt t hl' cla-
1'"'•'' nf the ~tu tlt·n t , mtl.'t\ltmtnlh· 
Triii(Nif 
'J h 11 t ruj.:W C\'(•111 Ill It, hH>l tlr\' II('· 
•'ttru•d '"' n l'lllll nl l'l lt'l'lll t•n t dnv 11 he ll n 
mn•l '""' inJ;luhh•·d ~>:n•up of ~>: uests 
" ·" rl"'••nchnJ! :\ l othl ,l\' l'<' t\\ l"t'n th•• 
tloulr' I I '-llll k. olll<l I ht• Pllllhint•fl 
m•·• hnnn•.tl gc•niu• ur tlw ft"tllu lt• lnilt,•l 
uu•crnhh· 111 nn Ul ll·mpt 111 1\aslnrlge 11 
I 111 t ill' . t ftcr tht· nuwhh•, h.ul t~ndu rl'd I••• .. tutli m.!~~ nnd till' hn t l ull<' w<•at ht•r 
l•J the hmol, the Ctllllrtl JHiun wru; roaxerl 
to tht• ownrcst llu11r illll l unln::uil••l 
~ l~ \'\'f ._l~tl111 W:\' l l prt• •t'(f " ' t l tiU l \• ( 1r 
dcluxr pa.!t<cnger ~•·n·i,·\' 
Elwood Ad~un 
' lncnrporntNl 
1 5-~- 1 56 rHAI~ ST . 
WOUCESTER. 'I \ SS. 
llnrtlu•nre. Tool• nne/ Pnint 
Ught inf! Fixturr• nnd f ' irf>-
plllrf' Furni1hing1 
E•t. 182 1 Inc. 19 18 
The Bush ong tudio I 
311 !\f ain trcet 
WORCE TER. ) l A 
Tht• rt•:asnn• ftl r thu t rada taun .,r bring· 
" '~ l' r<~nt da te~ to S!l turdoy cln~ses are 
11h\ '"ll' Snme fcllu " s wa nt ln show 
.. u tlt·tr l'llllt·gt' ttl thC'or f r~t• ntl~ lor to 
"''" utT thetr inentls ' " thctr college), 
• •mt· "·ml tu ~tar a\,·nl.t 111 d a"l! for 
1 • holllJ.:<', .. tall •llhers " u ll merely a 
• htllt~>:•· •I t't·ll~ry :<: " "' tht p roti'l them· 
.t·h·t·~ htH c ruon~ to ex peeL th is chnnge 
''' • t'lll'f\'. t lt·privocl u l t h i ~ vnril'l )' they 
Ml' quaft• JU., II\• {l little inr\ignnnt, ror: 
1."."' t he re 11 l)mf with 90ul "" th·a<l 
\\' lou nc,•er to ham"! lf hath !laid, 
I h.tt on t hi~ \':I un ted t•ollrg t• ror maJe, 
lle'•l lol.:c· l<l ~ee a rc w mo re rmilsl 
I • S. C:ut~u•rn. UII II UUI l'liil l•lft, 
IIJtl , \.,1. :l, j, ml••in l( from 
th1• C••nlrnl l .lhro r ) . Wi ll the 
loulh i<iual " h u tuuS. it ·· uul<tun•· 
Tht·n • ,.iJJ l1P S l<ull TuJtJJ inJI 
111 'll" ' ' ' lo l \ ,,.,•mhly 1111 " '••<lnP•· 
•lu v. \jtrll :lOtio. ,\II Jnn l11r" n r t• 
rt' tiiii'•Oit•tl lo fllh' oul. 
ST \ N MAJKA and ••. W. SIIIPPEE 
PREMIER TAILOR 
lll Uigblancl Stre<'t 
Td. 3.<1.298 
Sec :\lajka a t Dorm 
o r Shippee at Your Fratr rnity 
For Call anrl 0f'livrry Sf!"ke 
PRINTING / or all 
FrtJI#•rnity tJnd Clou So .. ial• 
l'l/o.,,.l l dMJa ond Clou y !itrlr• 
The Heffernan Press 
150 · ·r r m onl tro•f'l , "'or~ettrr 
Prmt~ rs to THe TF.rll N ~tws 
For Over Twenty Yenrs 
TECH PHARMACY 
ol llurowit"• W.J'. I . '22 
W P Carry a Complete f.in,. of 
Photogrnphir upplif'll 
10% OFF TO TECII l\IEN 
Al1o a FrtU LinP of Your 
EvPrydny Need• 
Offidol Phol o#frnpll ,.,. For Tf'ch Ml'n 
Sincf! 19 12 Cor. West & Higlalnncf ts . 
Parlor Rugby 
aturday Nit t' SPORTS \T'oo P it<'h ing P radic.'e Tonitc 
\rtrll 19. 1941 
Sports Sidelights 
By Ell P e tf'rso n 
The o p<'lllllg •II the ma1nr lr.JI(Ill' l•a•c 
hall !lf. ,L,un drew rct·ord crowd' ttl tht· 
uld In I park" 111 <l'\'t!n cit~<·~."" ncar!\' 
~MI.tKHI tuns were •Ill ha11tl thrnu}th•tut 
the ... ountn· tu "'' t ncs.~ the "1><'111111: ul 
tht• lUll I'I'IIIUIIIl rlii'I'S Tht' •1111\' }t•tllll' 
nut """ L'cl w;t.. the Dctrui t ~~ 1 ·""" 
c.~1nll s t , "h1ch '"' " rauwd nut >;acl 
~<rrt• 1h1• hrarb ••I man1• hwul r"' t~r< 
"hn \\HC -.urt• that tht.'ar fnvnn~t•-. 
~<uulol \\Ill lht·lf t)J>t!llt!r, hut IIJ" h 
$<rill< d Ill I!<! the order oli t hi' •l.l\' 
()m< n 111 llrn••l..h n tho Ou•l~:<·ro; lth' l tht• 
hau·tl lrlolnh, hut tht la tt~r !'.llllt' nut 
olll tlw t••l' 'tole •>I " 13· 1 ~cnrt• I n 
Philaclclphaa t ho> Bu!\tnn lkcs \\t'l't' 
•qm·t·t<<rl mn h1 the Ph1lll<''~ ' " the.• 
tun~: of () to &, w hile lhc S l Lnui o; 
('urtlillol" ShllW!!tf S<)nle of t he ir pliW\lr 
hy tnl..onJ.t <1\'c:r the \\'urhl ( hani Jlltlll 
l'lnt'IIIIHCII l~l·tb, 7-3 In the 1\meril'an 
Lt•al!nt• tht• \ ankee-. and the Indian.,, 
l••th htl:hl\' tuu tl'ci tea ms, \\t·rc lit• · 
h'.ltt •l Tht• P hilndl'lphi.1 .\ thld~t'-. 
tt••l.. u\H the Yank~. 3·1 alter tht• 
lattt-r I .1<1 wun it" dav ... ·arh "Jlt'lll'r 
.11!·1111 .t \\"a .. hmgum. nne! l'hu •'!:•', 
\\'holt• Sox heat t he l ndmns at !'lc\'<'· 
lanrl hdurt• a c:ruwtl uf •IG,t)()() ta ts. 
(1('1 tin!( hat·k 111 hom e tt•rritun•. 
t\mt h l'c.•k llo.:lc•r 1s s t ill ('IIIH't•rm·rl 
w1th In~ Jlllt·h ulJ.t - t ntT \ 't>lt'r.tll Tum 
l.nntlt·rs nnr l intcrfratcrm l\· nlumnu-. 
tt<•ral'nn: "1-:·tlnq th•• lug gun,. \\ lurh 
1 •·•·h muHs later 111 the '-t'a•c>ol Fr 1111.. 
\k:'\.\lnnm •• 111 nulliddt•r till l,\,1 n•ar s 
tu.ul, hn-; ''""" " ''rkon~ huth •Ill 1lw 
llhltllltl ami .ll lil'l<t b11,c, 1~"'''1'1 tolr 
he liNt h .. 1'-<' "ll"l lust rt•.tr'~ 111111'1•1 
"'" :tt:tlln h.· 111 .. u 111m. "oth llarr" 
"llt):•lt·' :n ~hnrt D. on .\ tkll"''" . ll 
·•·•·untl, a11tl Fr:\1111\ llnc.:h.l H thud 
I lne t1l th"""' hot: 1:1111~ mentiuu1·tl 
'"''' • '"II un<i• ·ulllt!<ll\' he 'orth 
\',t,t<•rn On \\' ·tlm·"l.n· tht• Jlu,l..h , 
''J'C'fh.•tl t ht~lr '4"3"0C1U .a~o:.t iu't Jl l .. .. oUlcl 
tnmnwol the latl••r "tllltlh 1\llh 1 
\Ill 'hut•lut P ill h.·r l'tc<l l{ll't' lwlll 
tht· I ••1·~ I r.tm B I tot thrt·t• St'11lh•rtod 
hh-
l'rnm all omlot•nii• Hts th" 'h11uhl h,• 
.1 ~U\Id ~·t!nr lor T••t•h' 'l trno·l..nwn In 
tho• t1a-h~s R ill .\me~ .uul l.t•t• Et·l..~ trt~m 
"ill Itt' Jninerl by frt!o;hmuu S11l ~tnymnn 
!'hi• Ifill "h"ultl I~ \ jt•l<'ltl Jl<llll l I(C flll l): 
mmhin:llinn l u'<l an <lJilllttlll, hu t 
II Wt'nh th:ll ll t•C(IIf I Ollll·run h.l ~ h1" 
t'l<' •Ill the Hho1<1l t \\ n tmlt n·t'"rtl I n 
11••11 n•lllJit:'ti i i\'C llllll' tnoJ, ht· h,\, l'tillll' 
ln't' t1l I he r<:t'tml uf II ;,7 
Thu warm-u p pi.'riutl •~ Jto-t ul "1ut 
'"'t'r """' nnd in lo:"s t h1111 a wnl.. thtl 
pr1111: "l'"rt' pnl~t'<llll w oll ht• In l ull 
'\\\ 111~ !'hen f.ll' t " "11! l l' l'lcll'<' <~111 11 
• lnd wt!'ll "·"~ .l lot'ltl' r uh•n u t 
l<:n \lutt h"' ' h we ,,..,.n gt 111111: m tn h01" l<t•ll Tt>t h t"n···• '"II "'' 111 th1 
.hapt 111nl hut 111'otht•r h,t, h.ul ,.,. r um on~: tnl\, 
TE C H N E W S 
Coach Biglt~t· l\lakes 
F ina l CutIn 
Baseball Squad 
~latlu' \\ "' or L:uul<'r .. 
Probablt' Pitdtt•r :- In 
Butt>!> Tu!'l~l t• T hurt<tlny 
The llnnl < ut uf l ht• ha<l'hall squ.ld 
'"'' m.uit' ',.,tt·rtl.ll' II\ (\>nt'h P <' tl' 
llo)ll~r 1 hol~l' SUI\ 1\ 11 11: t ht• l'Ut wert' 
"•·utt .111d ~la \'1.11\, l'llldWIS , :\1a t h<' \\ S, 
Lnnder~. l ns11H ,11111 ~ l .wl'\antnru, 
Jlll<'ht:r<;, . \1 1..111-.<111, I •IJI I "ill)!-<h•\, 
t)m·~:ll,l, uml ~'"'"' inti,•hh r~ .u~rl 
• .srmll. 1.•111"'"'. \ uh .. rtm, L.1rl..in 
.·ml lll'lln~. <1\llh<•lol,·r- ~ •. ,,•r.1l lltn<'' 
111 1lw pa't '"'''" tl11• tt·.Hn h.1 t'IIJI.I).:l'tl 
•unnu.•rn.• 11a.,:h ut pr.tl·tu."t• ):.Hltl'o: 
1 h• hi,.:h .. h•••h r' h.l\t' \\•ltl l \\11 tllll 
ol the thr<·t' j:olllll'' pl,l\·t•l l h> t in t\' 
E itlwr olt'\t \l unt1.11 11r T~~t·-d, t v, t h ... , 
will mert n~:a i n 111 " lin.al l llllt• 1111 111r 
1'1'1 h hcCurc till.' 1111\'111 1111 J.:II IIW 1111 
l'hur~da \· wilh llnl t'' l'u ll <•j:l' 
T he li iiN IP ror llll' ll iH'n in.: !:•11111' t< 
111111<' o r 1~'"-" st• t l~hm·r ~~ 1111 "ill tin 
thl' •·nh hin~: \1 .1 1'~ 111 11ollol \\ill Itt• '"' 
the in itial ~.<nl."k if he is 1111t pih hmg At 
"<'t~•n•l ha'<' woll l~t· 11.,11 \ tl..in~••n 
..;hurt·shlP woJII~ ti llt•tl l l\ liMn h: 11111' 
,.., .. mtl third, hv Jtr,u u l\ Clnt•.:h.t T " " 
••I the thr<·c tlntlwltl p<>'-1' llrt' '<'I Boll 
t'nrrull \\Ill l >t• in lt•tl w1t h l~tl l.o p11v'l..' 
111 C't•nter l~ • 11h t lit•ltl " llll• o•rt.ll ll wnh 
lhul ,1\ulll' rti n, i\1 l.url..on , 1\ r,,.,htll.l ll , 
,tmJ ,\J 1\,• flu~ h.:hl11111 II IIIII fo~r t hi' 
<tnrt ing n~>~•Rnnwn t !'tnnin~; " " t ill' 
llltllnHI w ill I><.• t•o llll'r Rn ' Muthcw• nr 
l'um Lander<~ . 
T he gonw \\l t h ll.u o· ttl'\ t ' l h 1orsdnv 
11<'1:111' a l thn·t- u dud, ;tt , \lumni lit'ld 
Sa t11 rda\ 1!3on o·, ' "'II II I .11 '"'' p'd•H·I.. 
by Cl'nrffr Fttirhtust 
~fOS(/fLi> Production •lw u •m "' tho~ phi\ 111 '''"w nf the "'oth rl ramotw~ thmu~th tll' t ong and 
I( nruonued from Page ), Col. 4) tun·r~:n •otuntrnn '"''·"· \lth•nogh a rlorN tin~: f•;r n ln ng time 
true l•·grnnrng nf the Ma .. que r ht Jli"IJ'O: ... hll\' rlolla r' .... , otfrrt tl tllr Ull \'l o<lr·rn Ma~~que 
f1r 1 prodm uon wao; pre .... n t<'tl 10 II) It nru~onal r•la" lw n ~lurlcn t , 11•1 1111 .thll!' 1 h" nnr'1 Jlrtl<luf l rtm nf t h,. \fa flU" 
The plav \\II'\ " Eidcrn'.; L'nc-'c." \HttH·n rn.lnu<trtJII wa~ ,uJnnru,..J Tht• l>r< · i< the nm'l amlnti'ln\ thn t h;nf\'Cr hccn 
anrl prutluc-e•l lw l lu ward King, 12 :Ut••r wa-< the mu't 111 • clil<ful •1f t he unrlt•rt<'lkcn 1 he t rt' huwal 'uptrvi, inn 
Tlw ·11111U tl l p•udu• t uln wa~ rontinued pr• ><lm·tollll' under tht rlorl•t tinn 11f f..hn 1~ under thl' rh rc• t um uf l•thn (irav 
until tht• W orld \\"ar termina ted t he l.tol:h lie was f•>llllwctl II\' J nh n ll t•ultl \l r c;mv, ':vi, u nrlt• r ltmk the jt;h he· 
matr•ritv 11f l·llfra-curri1·ular art i ,•i tic<~ u n .mrl .\ lrn•rl ~mllh Tlw on•;'t :nn hit inu1 C'nu•c o£ tht:' i ntcn·~t that he 1111<1 on the 
the ll oll Thr la~ t !<how wa~ p rc,en te d Jlr,.rl uf'li i'Jn prior t •l "l'eiling Zero" wa~ ll.'t·hnic•a l d illic·ultii•JI invol \'f•rl in lhe 
Ill tht• pring or lOti, ju , t a ~hnrt ti m e tilt' pill\", "The rrllll t l'uj(C .. Thi~ play p rod uctioll PPrlt•t t !'flflrdiMti on of 
ht·fore the •lnlorat ion of wa r '"''( wri t ttn lw 1 harl"~ \f r,\ r thur and -.mnri e fTel"t~ :11111 lig lttq wilh the pro-
Thl· nrho.ll Fnrmot inn of the \ln•fJUC llt•n llerht, t\\ o new•pa p• r men whl) gre~s of the pla y i• nct'l''<'lll ry for a 
tnok 1 l:l(·e on 11121. w he n the Tech ~how ha\'e •onre mad~ quite a na me fur t in rn uc·c-essfu l pmdutl itm The~ rcsuJt.s 
·'' od.111nn wa~ reorgani1ed and re·j t•ln 111 pia\' wnung Sonrt• 1007 the are mad e pn~!>ihle t h mugh the new 
~ll'· I The fir~t produrtion umler t he dan•• ltfln of ~l:t ;(Jut! prudul'll•tn h .1 e()uipment in t he Alden Mernonal A udi· 
""" rcK•me wa.~ 'The Oic tator Jt 11.-.·n unrl,.r t he d1rc<ttnn of ' hnrl••q torium . It hou ltl prove an e x cellent 
wouhl lw· •ntcre~tin!i; tn .:ee a "~'" pr•• Ku11~: \l r Rugg hn~ lw••11 r ••ntwr t NI lfAJntinu~d "" l'agl' I. C11l. 2 1 
70o !1A,rr 
?A.JJEIJ AGAIN! 
Junior l'rom 
i .uullnut•tl fn 11u l 'o11r I. <.ol. II 
111 'tlllllt ln t•• the n" rry mnkiu~: The• 
•t.llr" 111 111 •IJIJif• Mt h 111 t he Sllli:C Wt!rt' 
liiH.'<J \\lt h lllll llll l lHt' \\ holt.' fl' ll('t's 
\ " " ' "' uf t1 us mngnilk t•nt spt•ctncl~ 
1ruu1 thl.' hnltttll ) ,. pr.o••ti~·u ll v in· 
d•·~~· rthal ol t• l'ho• v:u io·d arra ,. 11f ••nlw 
lui l'\'t' llillg RIIWII R t\HIIlc t1 1liclurC!itlllll 
pn nuru nsa ft ollll lho ~ v antage p1l in l . To 
th i, w~· 1w wM 11dtlt•d t ht~ urtilidnl l ight 
n1g t'ITec-t. "1111 h protlurccl nn un· 
llll.l)ll llll h lt• J!ll'ltl rt' 
l ht• pruon t'tllllll ll ltt•t• ~hnulrl he ('Oill 
fll l' llllt•cl fur tho•tr •Jih'oltlu l wurl. 111 mnk 
1111: tilt , 1' \'\'111 tht• .:rt•n t ,, ... ,.(',, that it 
woq Tho~ t'o lluoulll t•c """"'~led u t 
1 111 h.ll l llll'tl, J( u iH·n I~ Allen, and 
l•'rt•t!Jio' l.. W S ill Ji ll<', J r • HoiXlr l A. 
~.·h lll lht• i~'l. t'hni•mrw nf the in villi ti•Jn 
''" 111 1111 11 ~1'. llav11 l M Srttnu l cr~. c hair· 
u Hu1 11f t lw t lt•t•nra t i•Hl ~ •·omoniltcc . Pa ul 
I J),sn11 u, Jr, !.11\li ~ (;!lldru~cll , No n nnn 
, \ 1-.t• rr, Ruchwv c; Pa•w·. \'ie tor Tnli,, 
.111ol \\'nrrt·n ll Zcpp 
Tho Jllllrtlll~ ,anti p .llrotlll ,.,..~ n ( the 
prnm 11 11 luclr d 1'11 ult•nl Wut T 
1 ln nrlll'l, ll••nn 1111tl \lr1 Front is W 
l{.,y•. !),•an anti !\lr~ lt•mrnc \V ll nwc, 
l' rnfc,•or 111111 M r~ g rtll'~t 0 W ilson, 
and l' rof•·~solr nntl Mr'l ~f La w re nce 
l'rll'\' 
First mul / ,.(181, (;o-t'd 
ICtHII imwtl f1 nr11 l'a14•' I. c ~,J. 2) 
hothcrcd hrr nn r ntl So) ~he f•u rricd 
thf'''' ~tnrio· l rt l'r. . ult•ttl Thumpson of 
T t-• h . ontl p r11h r h i\ tlu· onftmnntion Jeri 
trl tht' r111l nf T t·r h 'o.; •·rsc•l l'arccr O h, 
wh ut llll,fnrtullt:' t 
1\t thi ~ period , II""'' Jlrtlt' liC'nl jnk<·~ 
were cvitl t·nlly n: li ~hrcl hv thf• fa••u lly. 
ftJr l'r c• ttl o•nt T hmnp"()n n o tcrl in h i~ 
m ontn ro n•ltnn llllok thnt o ne dn y n billy 
gmlt wnM fnuntl running ttbo u t in the 
(•hopei 'J'h r r~·a oum f•>r hill Kuh~equcnt 
o hSI' Ill'l' wo~ "~otlL ~n t kil'ked n ut the 
Ia t t un c·· 
,\ t '"W tinw at \\11'1 :s c u, tum tn go 
wunman~: 111 l n~ tllll lt' Ponti withnut 
l;o th ing 111U lln wever the OC:<'upanl 
.. c the 1111 lv llflli 'C 111 sight t'Om plained 
tlw t her rl aughtt'r •·oult1 o;cc the bathers, 
hut o nly hv u~i ntc '' J}Cra gla<~es ... Out 
ti m e mart ht>s 1111, nnrl the only IJn thcrs 
10 l nRlltutc P ttnrl at prc~o·11t an· full y 
I'I•H her! Jlrcahme n . 
1 't•r h Skulldud1t~ry 
.\ ~nurc·t· •1f t•omtinunl omu•cmt.- nl to 
'i lutlenl~ rlurinl( thi ~ t ime wM n nearby 
harn u wn!!rl h y a Mr lliggtn ~. On one 
••n·a sion o wa~erm lt,ad o r cord wood 
was dell\•ererl tu the h:tm, and !lOme 
bla ck 'lkulltludge r y wu the result The 
fullowing m tlrn inl( ~f r lloggini wagun 
<II II I Ill> l<l.!tJ lit wo ~ll l \It\ ~ pt·rtht•t l 
ltllll <'' ' ~~'" lh· '""Jl the r•x1f nf tht• Wa .. h · 
hu r11 S hup'l .\ nu ther t ime, a pun g wa, 
tnl. t•ll rrum tlw hnrn fo1r uo;c 1111 n t~•a,t· 
•nw ''" lll'thtuHt l! tn\~\cr tht> J>lllll: 1111t 
1111 "''" up with n t clt'phtuw J>Uie , oml 
wr M ''" 'u·u,•tl mi11 u~ t<l.'\•l' ral nf I t~ 
tri111111 i11K ,\ ft' " ' da)·~ l t 1 t ~r tlw nun" 
<por tt•rl II \' t.'n' nui!l \' !!Ol o f ~leigh hd l11. 
~~~· rhnp< llll' llltl~l l\ Ui lnt'iOUII n{ any 
prn11 '- • tllt'urn·cl in the fnll uf 111/W 
T h•· 1'1111nu: tcrs t.'II Vt>h ·ed were ~turlents 
run! 11 11 1rt111 lll' rvt•d ht>r~c hy the na m e 
uf llut·I..~ I.. •H. whn was olwnerl h ,• Mr 
11 •.:~-t•ll< Thl! sturlcnt..~ :;ut-cecd ed in 
111111hn~ tht• hnr e up two Righ t!~ n f tho 
t'll f\' 1111>( '1 \IJI N ut llu\'lll•lll l lnll, 111111 
tht•n Pill tlw holr'c Hut tn pa:-. tun• iu 
1 It t• l ' hr llt' l, 1111w J.. n u wn us Slsw loir I l o ll 
'l' h ,• hu rst•, llalfunuoH\lt• ly , wa~ u m1c.1 
W (ll' u nim nl, n111l co11ld n o t he ionltwe rl 
' " wu ll.. rlown 11 l11irll the nex t m orning 
" h<'ll ht• wo~ r l i~•·nvf'rt•rl. R ut:k6k ln was 
li 11nll\ rt'nluvetl to h i~ prop~r level b y 
'*''"'" •1l u llltl('k unrl t a ck le 1\ m lnm 
~ ltl!lt• llt n u l Wll~ evidently ut•currm~e 
'~holt• th1~ lllll' rRti tm was be ing t•a rrie d 
11111, fm " ,quru l n f JWhcc were rec Juirt•rl 
ltl tl a-.po•r•t:' the ' twlcn t aurlicm·c ll o>w 
t· vo•r , lnrt ) yt•a rs lu ~er the t•ulpnt• 
uum• thn 11 n·rh·c m t•d themst:ln 1 h y 
tlt111n t in" 'IC VI·ra l tlltlusnnd tl•>llar~ fu r 
thl' rt•n• ll·utiun of S inclair !lo ll . 
Th11 Hkulhhod Kt r y of Tech ~tudun l'l 
hall riC'vt'r llCII'It•cl , and each ye a r t he 
Fro •11h oncn in the dormito ry ruc k their 
ltntn l'l lur u c w J) l o nks to play Jlur in 
~ tallll', cm nne culd night this pas t 
wontc r, t ill' l' rc8h men o f the C'lt'luRive 
tuurth lloor decided t hat what Tet•h 
llt·ctlct l ht·~illc!l 11 "good fi ve t'N I t claar" 
wn' u skuting rink T he rc frJre they 
j)rtll t·('rlt!t l lu flood lhl.l fou r th Ooor 
m rntlur llu t ultUJ the ni11ht wu too 
wurm for th i~ purpose. a mi nil thei r 
t.~lfurt 'l wu11t trickling d own the at.airs 
u l""lr with their d o rm fceH. 
We ll lair vlsiturs "ye e ditor" ha~ som e 
'lll JH t it-k tlirld ling to rio llo pe that 
yu u oil hnvc 11 gr11nd time thia week· 
c1111 , and beware o f 11ny h orses <Jr o t her 
furan yurrl tl eni:tens in yo ur rrx1m 1 
IJ•m' t ay y uu we re n o t warned. 
Battery Sen iu oJ All Kirula 
Farnsworth'., Texaco 
Service Station 
Cor. H11bland and Gouldinl s ... 
The Fancy Barber and 
Beauty Shop 
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FINAL LI 1' O~F RE ERVATJ() S 
Tbna l[appa Pbl ot ''' ~ woo I• ~ , 1 • f t.dl!ar-
J.r. ... It :U'J~Lth(' J ....... ''I Ke .. kl .. n•l U. t "'"· .:lflfJ ,\f l•a «n:nt ~r •• lf ul \\ vita hon 
\\"A Itt r U t\cnnc.J'y. jr. 1.1f 6'c:han1 \fD.u"'• 'A ath llultt'Jt .Mu h t~f l•att•hurgh. l'.11 Jle de 9'~ tt/e4 
N ' : \J;,, jt"ol.l' I t.•ttll) .. ,, .. I uuli: u \ltu nul· ra l»tlul n t \\out:'!II C"r lUth \lnrt1Jt.~JU 0 Jr. t•nth ,,f I hUhlit\• nvtll~ ( Ul•ll : t ,,,r,! 1 II Han n•l nf ~' r w Ht u Hll, ( c nn . • 
\h!' t J).,rt;th" R Crutdfl ul \\ lutfu I• *11h \II•• lt·au II nemAm t.f \\ .. •l lluclt~rd. 
l'nHI ( Ua•.u11n, fr '" U~t•fi•h : '11-. J\Jlllfl f ••fttl , '"•th lfHIHfl If f"·'' t •Jt \\'rthtr.tidd. 
J\t-•11•11 1 .,f \\'wd;t- .. tfr wuh I ••l•h P Jwwn C•tHI; ~h,, I' •II Y C.lqtc-tH r t wHh f<u.-hnnll· 
11f ~tude~·;'""'" .\ltct! t ruw' lfo•tth U t\fl1111HI Uyt·s. h tli u{ f•ntniru:h>4Ht; Mi,_,. ~I Mit 
I. th , ,,·l ul l•ih·ldJHIIo(, \fj' Shirh )' l't rr)' lhwmu·r,trmn uf \\ou~f···· I Wllh (,Cfll""r F' 
w11h t llnr~ al :\lntr•••k f•l Uc vtm, ( ·,,nn,, 11urhtr ,,r llu~tllrhr tu \ t • \fj .. \Jriottlli.'i. 
\fi .... Pnu llttr ~tJ<'h'- wuh I• hu" \\'HI~ttlluv.act Hnt¥tl• HI I '""i•h '"'- • I( I. w•th \\'ul!:.c.t' 1< 
ad !"!harll',). \t, ... ~ ,\u"rla '"'htu • ~•lh I•."''" i ltl,f .. ..t.y ,,f Auutt trl~n• ' \", .111'1 \fi. \\' :-o:tm-. ~ti-· \1atJ."JITf t Hill ' -.uh .hn1r1 ,.,,,.,.fttu· f.f•ll~t"t ,,f "'"'' \ltlc S Y. 'Aith ~1tColllfll1i, \ 11 "" \ lrJCitHH. ,.l1111Jt•• ¥t ~lh llf't l••lrn J (lftl, Jt t1l "'""ldi1 ld 
h•rt F . ,-;l><ld• n d llwc~o u , \f,.. ~l•r wmbda Cbt Alpha 
esterfle 
Hnrlct ~i•h Fr:ank \l c-~:&• aroa, ~~~h l••ll 'Jj,, 011\t fh ••v.n wuh J•;hn L. \taftsn of 
!'dhy ,,f 'ltlt••fl, '\ , H ... "Hh l'tl rr ~ Coltlt•h• ,,r llttnunJCIUtrr. 1\l.•. \f, • J lu.il•tlh Krarnry 
Naahua. N H . an•l \ttc-' Hut1t 'hl6t.t -.ul, •ath J(ul,. •t s. huhhu•• 11f Aulf'lmro». ~J•• 
\\ til tam J. (iab •"'•lu. .\ntfrr) f.!lrlu r .-.uh \\'tll.:tm \lfuthm' l.oth 
Everybody who smokes them likes their 
\1,, ... \f,r-y t-: ·n," t'r """h n,,.,,..,o:t, Uor-.lll)'. ,,r I litH•·n. \f j,. I rantt:a lfma.·.,u ~tth (,ra • 
ltt•th ••f \\'~orrr .. tc:r. \11•• ~lrlh.t .!\"urtut -.nh llaut fl•maJa ... tt.,1h ,,f A)'tr~ \(, .... f;tnrvt('\(' 
{a nu·' J•uwrn. b•·th ur \\mC'«'lhr. \ltu \Jltdu·ll wuh j-,hn \f H trtlru. Jr.; Mit' 
'trawht Urll whh kohrfl ~.rwrul lw•llt •• ll rlrn J. l'u"'t r1 wtlh .f"hrt \\~ lh:nc:ditt : \V• ,rttJ~ ttr ; \Its" Annf" lfA t\f'~ ,,f \\,, "" '' • Mt"'ll Franct~ /\ . Burrill wllh I' (;f,t,lhn 
with f~tttr J>. (fwi:urlu\\aJd hi ''' wadt. \l«"rrall: M••• Cnr•,hu r t wt' "'1th Rttl•>\ttt c 
('unn ; \lt<c o~~ Vnncy FA)' wltli f~<Wif'• J lfuttr, c, ,,f,fnr~l n( ffnmiltm1, Uut , .\I I•• ( U11l Jhrtl 
Jr. hu th ur \Vnrt-f'.tl t~r: nntl Mih ( t•rlliu ' ' '" Wi th \\"illiam S. JM~IUJO ltf \VII.)Jinlt; Mi"~ 
t:rf' nf \Vc•rct~ f t r w1tl1 \f aurltr A Aultutht, ll VirRmia l"w~un ••f l(tUtltt-fl Sa~t: w1tl1 J(unu ltl 
COOLER, MILDER, BETTER TASTE 
uf Fitdllmnr. J. Bo truJ• 11f \Vr,l ll uttfu11l. f'Htlft, A11 u 
SIJt114 Alpha Eptllon \"orJp 11 io Caroy uf Wt • l l h~tlfur•l, ( """ 
"''"• fhll v Thnt.; tlf \ .t"'II/H wllh Juhu M wlth J cm.tthnu n Allur«·tl .. r NutlhnnqHhn, 
'l'tJWIIMfOII . Jr ·. nr (JIUnf'~ t " '"" J•t.yl l t,., M \1 n s I f N t \\' '11 t t lftttfln~tnn whh .tnhn tJ •. \,Julnu ,r 11ilc hb1H)f; u~ il~t.·d t~y j,~,·:~;, ... f~; ~··'~!,' Ht ~ .~"\\~ '" u:;~, · \1 111t~ Chnrminu Anuwnr&h to( l~uirfidtl l'mm ' HI'! "-' ll h J<trhard c~ M -4)'«"1, hnth ,,r Sprin•· 
wi.oh Hlll~<·rl II. llrl>lllifl'"" 11! l"wuh 11.1111<1. 111 . ..,, ,, ,., llt l~n II . Ill"'"''""' ,..1111 1 1 ~" Mt'4 Harhn u Smith wuh \\!•rr( n II f hu.lrrr tC"ttt'r Kran-,r ,,f ~t.llvillr. N. 1 • \It •, Uur
1 nf ()xfur•l : Ati~~tllf lh rh.'\ra J''"<'" f•f (;ft•ttr• Jtal .. c-r •·1th \'iC'tnr Thulu1, M1u I· -trllt- Ut:>n 
villr. N y · "ioh lln,h n111 " 11 N·•m Ill S.~toth «•n 11( Wallhdm wuh St3ulr• \1 ltrry ,,f ltoollrr: Mi .. llncl Jam<' < nf 1..-•ona oon wilh ' 
1 
On the movie lot or wherever you go, the 
R igh t Combi nation of the best tobaccos 
from o ur own Southland and from distant 
Turkey and Greece makes C he::stcrJield the 
one ci~arcue Lhal tru ly Satisfies. 
~. ~~;:\;, ~·rf~7F'R~.~1, ":;~·~~ .. ~~~~"'1('' ~~~~:~~ ~~~·:~'i::~~~-NN J/ .. ~~;,'" Ki'~~~:~i.~ ~; ~.·.·:.~ ::r 
uf t-•alrha"c-n : ~hs-4 M" ri-.n Shirlr\ ur ~·•uth k i•l•r~·'"'''l. N. • M'"" u, 111tu·r r;ounr• -.·ath 
nud•ury 1'1lh l.ltUiC T. H.itllf'tt . Jr hf Suuth kulu:rl s. Krau•C' nf fharkru•uk. " 1.. IUht 
Uourlmry · \ti•• Rach•l \I l nn~ lt y wllh \ tc \lt.- \\'i nnttfrr<l I ("nnol'lo• II 11! llt~lolrf..,,l 
N(Jtr how many more smokers ore etz)oymg 
Chesterfield's definitely M ilder, 
Coole1·-Smoking, Deller Taste. 
lftr ·rfltn. bttth fJf Sl·f"tH:t"t; '"•" t'hHft" \f i] f." r~ "'·ith SithtC"¥ \\' C'larlc ,,r \\'a .. IUtlllltlll 
ltrrthirutmr of sftt'nttr ",,,, I t'fHI.U11 Smith. Ph t Gam"'• Delta 
Mi•• Pt)riJfY Murt 1 t;( Jlurt \\'a•ltintrtHu , L 1.. \lo •• ,.11'"'·' l'••r• l•• r• - ·o olo 11,,.,, 1, .. 1 11,,, witlt \\ arrrn 'Rnulfnr-1 hf J'l y runuth : ~~~.. ' " " -
Nauc-y .MtNamnr~ ,.-11h Sto~~llf"!y t-:. Shrrmnn ltf"1 of \\'nl f'r luo y, ('"'"'. M'""' t M~tlvn 
tt( I11R invl llr. {"nnn 1 ).1 i•• l)l•m th y fhu v~y l··rtlttl• w1th 11 N tur L. C"nuu·tnu ,,f M ld;J1, 
••r t hrcfnul. r_,nn" with nurd''" (1tnlft r· nf tuw n. <'mm.: M•""._ \lurunnt Srhn,..r,.r w; th 
O•furtl : ~t iu IJurU. Wn~r ,.( Trn<ofl y, N I . lu"·lllt W. Wtoltnkt·r .,r Nu1111•11 \H .. lloohnrn 
whh Eohnunol Allrnhorotrr 11l f'n~tlrwoouol, N I' !'hepo11l wloh \l rrrll l W lltp~ti n •, ~~~ •. 
·' : fttuJ Ml"s Au.l rrv f<ittf'l whh .fhhtt Cnr hulhh !"t t• wC'" t•f I'Jtttluw•ulh ~ . lJ . wi1h 
ru11, h111h uf ll~ar-rlwirk l{ti!ln~v G 11AtSCt ,,r Nt•w t JHi t lt~n <'••nn ,..,~t··~r ·~r.~7:~::.· .. ' t.~:~ ~ 'tl\!:''1'~.~ .... 11\i'.'t'!;:~·~~~ ~.:~; .~:·~~.!1 'll':·;~~·,r, ~~· "l "~i1: .. " , .. ~~.~·/,'. 
or \Vnrrt~l tt "'lth J nm("' Jl Parftnt.lfl uf Ua,hfiiW nr ,.,.mr l':t.rk. "tJ ' wieh f(, lhtll 
)lfk••HI\JIIr. I· Ia: ~ ..... ( l•ri,IA ftCI l-.ttwd •• rl .\ \hut ur N1PNol f.l f"nllt.' \'. " '"-. Hdl 
Athtjl ..,ith J' tu1 \\ ll uckm• ,,f \\ hhurn, lt r acf "'·i.lh Nt•d 'J 11U l r ,,r f'unr,.. f,urrtt• 
Mh .. llttly A toh Ufn Yttth ll •t\4') \\ .. ~t lrly. f<tf'•• Mi, .. 'f h~ ·tl.tlt llldt·t uf \\"tnlhtu 
h•tth ,.r Saraw~:a ~J•tllllf"'· \ ' ; s.. tu l M ,.,, \\ tth lltlh.:tt~l \\' J•.-t,t ,,f \f".. I (m•lun 1-~ully Uyan t1f \\ HIU:~tt·r ~ il h llrurf' t' C'onn ~ Af j.,., f' ti'\f"tlht Uc-\f -411ir "uh Ra' ~tn)lh of I'J"""IIIr. ( t~nn mnn,l H \f nUfu "'' uf Urlrttlt ; " '"'· tl1i\·-
Aipbe T~u Om~fl Uutrt'hrt with U •vi•l /\ f\muhufrrt .,r r:.,,.,, 
Mau: IJatl•ara \\'atl.tttt• ,, f Shrlhurnt 11all~. nrt . and \li •• Nrtmv l't u•llt t•ll• wa th \\'tt 
wuh Korh:ud II ""''''""· Jr . "' IJrl•l•~ lo >m 1 Anoro 1,f fi ,olohn•no 
watrr, Mitlt. N"o.t,ml M. Munfi:R II w ith Jnrnu \ltu Uuth fi iJC1t11 n 1,f \Vtltc-• lty -.ith J Sht~ly. , h~tth of llutu•n tlrrlmql; \h ~• ·I N Ul Etl\\ n, 11 rr p , t t , "Hfl ul S.·••tth l'fniutt N f 
ShW)t'l w.ath NurtiUIII J\ \VII~tlfl HJ I lltl lPN; "'"'' M ,c~ Rrltv l•l! l( wll lt ;\linn n Kntll"itV. 
Mh" Unru l.y rua u . whh llttrnld I. ( •n• if'r, rr. ttHtll nf I ·"l fiiii iiWtl f"'. l'n 
hulh uf ~hrlh11o nt· l· nll •· Ml•• h nllt' .. II Irk Afphn Epsilon PI 
•rol uf M:ollho11·11, with , llnHt II. MNko•l 11l Mi ~ll N.lll~~ !oi111•nonll \'ohh Mm·o111l \1' \\'., l.wlluw; Mtu h:'"". \VtttlfiWfttll whh ll~nt y 11 eor. hn1h ,,r \oVt· ... t Jl ntdllnl . t •tn1u; Mho;" l!11d C"k. lm1h "' ~prin~.flrlfl : M '"" N:.nry ~vl vi<l t:,.wlmttfl \\ 1th J\ ( ll11r M t'tHII l .. flhli 
C 4tntthr-ll with flnl'oltf E Nuhrrtnn . Jr uf u( Ut t&(h tuu ; M•• ' Rf" \',1 1 )'nn w,n1 1 ,.111 , R,.~til lllu tfmtl. ( •mn .; \I h• Motl f'lli llt , I fult r.uJ,fn".rn : ntul " 1., 4 ~' Jvi,1 ~1mn1•nJ.• "'tth 
uf C lnrttnunt, N IL. wtth Arthur Jl \\ ll~n ~:hal 1 f"hr.-r uf \\to&t ILutl••l•l. f 'uun 
••I Hum~. 1\ , Y.: M,., l .noo A)~• whit \Val 
trr- !'-'. KtuJrltt u£ I udluw. \t , ... ltr\'f't h tl uwr 
"'lh \Vilti am llt'rn1ontt1 t•f N•ult(ntutko M t•tJ 
("tm•tanr~ \h Krrr-ow v.rhh Ft .utk ~\ , ., .. ,h~ 
t•( ~1•tln•f1rld; \I ;,, l'~nhnto ()f,tu uf t~ran· 
villt ¥tith \\~ohf'r Uf'a('on ,,f \\'utt•ntM"H; and 
M '*" ThC"rt'an t-•nntf'lt('Cnlt "llh N ttrntAn 0 . 
Kt>rr 
Ma•• ltnrha ra Nt>hnnw: of llrunrn tilt. N Y., 
~tth \\' •lliant Nt-mnnnn. ht~th uf Urtmkvlllt, 
N. \ ; Mi•.11 l;ntr M nttUNUt' 11f \\'m c-t"•tfr 
wtth llo-.d I II••Nhl .. r \\'hitr l'luo11• N V : Mat~ I ud•Hin I ir•1•ar•l nf \\'o rrrMrt "'-h 
Cotflf'Hf! I~ Tlttt't t•m nf \Vr"l Oruuwr. N 1.: 
ntHt Mtu 'lunrl Umok \\ith Huh~ tt A ( ~tf'tn, 
hoth ,,( \\'t~rrtJtrr. 
St1ma Pht 1tp1llon 
Ml•• M . Jnr•onrlln~ f>nh11oo uf !'ourktori•INt 
A' :I: .. •:;.;~'•"'\\- '\;{;~;,:;, "L,::.~ :ho~11:•~,l~~~:~e 
~;:"·~v N A~:~.~~l;:. c~~~~~~ ~~/'n('l',',.,~,·.'." :,·;~~ 
Nnn fr:atrfnilv rrt.tr\.,t tuf1lll wrh,tlr '' '~' 
\lftry J llnyl~ l<ith n ...... (I ~mllh . ""'" 
tt( lftu),,,n \fi•• f' lfllhtl h A \1illtl Wtfh 
F'rnnt•• I Rov lr. h' 1h " ' lfu,l4ttn: \II •• h n:hf'l 
Kdly .;lth Th,.noo. H U' h olon, lwooh u ( 
\\'nKt'"lt r · Mi~" Mnrt(Mt·t ll •rtllv c•r f1a" r 
Ornn11r. ~ I . "'ilh luh n II W riuht u( 
\\'nrt" .. 4trr: M l44 1'~tufin,. Mu1.1tlf" HI \uhurn 
whh f'nul Nvc;t ruu, o( \VI1f' .. rdrr: Mi-4 n.-'rl" 
f ;,t rAV('I ~(' or Miflhurv willl i\nnm I \Vf'lfl' t 
,,f \V,• rr,.~tN: Ml-·• 1···fllh t' 1\l vi u '' ith l(fiY 
F' ltf"'ur,nuh l ~t1 l h c• f \\' nt rr!ft,.,., Ml •~t 
Prl -.i lln l 'rh ur 11( Wo~trc••l "l 1"flh Wllhur II, 
nn y of S.hrrw~l''"' Mh" ( ·1u 11 l1t1r l•tflf ft \Vith 
l•~rht,C"fc I. \'nktlft\•irh. f•111h nf \\'mt'r"'tt'r 
M h .. 'tn r v T.. llilttlnttl ur \Vntf''·"tN with 
Wlll l•11• C. \V'""'' I· • nf \V IItlll"" '"" · ll• l 
,..,.,rf Miu \'lt vl n1n lf tJlf"IU.I tl fl f ~ ·•mnviflf'. ~ I . ''hll Rdttt t (' tlmllt" t•f \\'uur .,lr-r 
llarlonra n,.,,. with Uonnlol ·'''k"'." " · lw•th 
nf Wr•o lla rtfnrd. C"nnn ; M ,.. \ 'ir•111i• M 
R11or wioh llarold I Cranr ; \11<• llaolwo Mrl3(1lll' Pr(Jl/uction 
'RISCILLA lANE, 
atorrlng In Worner 8ros..' 
forthcoming hit 
NMilliON DOllAR 8A8Y" 
K~hh nf Nrwllon "hh !'roll Ril<'' of Ntrd 
ham: \II•• jran Schnutlt wuh Nnlo(u F 
~o·rt'nth uf Nrw I.•••Hion. C 'onu '""" Unroth' 
llnrhult "ith l .t< IN Rnllun . lr. \lo C< •:.lith 
M<•lrt u( 1;1rn IUol~r. N /·• ,..,lth R" h•.ot 
Tt"lrtn'Jw uf M:thrrnc-. t.. . N Y : Mtl • 
R111h ,\no•ll whh II . Ra11111r Art,; Mia• 
V.l•ic M. !llahinJ!tr of Mount lloolnn, N Y. 
w11h N.Hhrrt J, l'attrutut c1f f:n,t llrt ldnttt. 
N, V. : Mlu (1ori•iillt ll nalortN wllh KNuttlh 
R. llrrurr: Ml~a l'nullnr ll n~thtrN whh 
Rantlall Whilrh•nol: anol M lu ll••vrtlrt• 
!lthll,cr of (1•knwn. with W. llrujno11111 Phr lv• 
nf Wul llartfc•ool, C'oun , 
Tbeta Cht 
(( onrinu,.ol frum Pa~to• :l. I o•l. :II 
innugurntio11 o f tht' i\uclilurinm fur thr 
U~(' or lht' :\l n~CIIIt' As~lll'intion Mnrh 
c•rcclit ,:houlrl Joe ):i\•rn In lht• fullnwin~; 
memht:r~ of lh l' ~ IIIRc fnrt•c for their 
hurd work : PropNtic•!!, C'hnrlcl! C'oopl.'r 
nntl W illiam 1t•tunnn : pmmpll) r , J o hn 
1\c'l'l ing: light in$:, I nui~ llnlrlini: souml 
t'ffl'r ts, \\'illinm l~:wmnn!l. llflll gvcr!' tt 
Rrown: rndia \'ni('t'~. Dnuj:(ln ~ No,•lc~. 
Ruger Erlwnrtl~. nntl D tl\'id l~~t•ld 
Gw•st3 Arrive 11111h1 !'\ur ''ill it l11: tO!<\' to forget u no· ri~:ht in l n rhe o fl1ct•R o f the airlinl' 
tho~e flc•c•t in11 m <Ht1<' n1" t•f tht· m orn l'l•mpn n v .. , •• nnmlhy l'i<'t'CC wllh Rlrhn od w~l•• 
n( Wuhl11~1nn. Ll. f '.: r.r .. , IA'tf• llouon• nt 
llakrraflrltl, C'al, wilh Frrtlrolrk llrnn nf 
!.'t>rfn1fi•ld1 MI .. Prlaci lla Knol'~" wooh lnhn C"loandl.r, oolh of Krrnr, N II.; \lia• liar 
bano ll hmn nf f'nonolnahan• whit K~nnrth 
l'awlrr or Wlnlhrop; ~li-• MAr.Atrl llrl~k .. r f'"n~••wirk•. N. J .. •lith ) anon Kuloj~nt ul 
Andnvcr: Mia• Marie f'rtrr .... o wnh Alfrr•l 
I .ark In u( Mrlurhtn. N . J , At ••• Marllvn 
Marodrn of llhplrwoud, N. I • wloh l;tMI< 
II, llll'<'hall . Jr. : Ml•• llruy ~1~11 wioh Kim 
hall \V,..-ulhury: ~n., M t\f)' Nl"\•hu: n( ~um 
rrvillt, N . ) .. with tla••lrl n •••• ool NtWI"" ' · 
N. 11.: Mh• Alno Snndbort nf l)rolll.tm wilh 
Rnlorrt Sullivan of " ' ••• Hu•huq ; M 1 .. 
ll rlrn Sktoultlrn nl l>~on•h whh A lhr~t 
Knohw~ll til fl'nll Rivrr: M•~• .f nn n C'11lh"l 
with l'hllll' llut ln~~ uf mhrr• t ; M 1 .. Nonr v 
Utrro ttf Tomotun. with l'h ill1• Wolk<·r nl 
Mtrlolrn, C'unu,: M 1 .. I hnrlnll~ !'wtn•11n nf 
Millhuo v .,lilt Hnulfn111 Ill•"" 11! firumln• 
ham: MI .. \ 'i,Ninio S Sthwlrk<tt of So11h• 
lirltl wuh Fu•dtrit'lc H C,latuhrt 1it1 ft( lluu' • 
t n nic: M i•' Cn t1trrinr C nrru'IIHI uf ~''' tutthdtt 
111, wloh fr<olrrlrk W I inolhl ool u( lf ,.l,l•fl 
~~~-' lt-ui•t Rr4'nn•n "' i lh Rtthcr t A Jlaintrr 
or "'H\f'r Montf'lair. 'J I ; ''- - · I\1Witnf" c·tull 
with ll-1\ i I \1 S:auntlt'l" lmth nf \\'lll•hinrlott. 
\1f• .. \lat't'ia St t'w~rt wuh J), n.~l.t Mnuu, lHJth 
•. r \\'<"h•t""r 
\fi•• ~httlr,· ( .-ur .. tth I f'l uul 1• .. lutt'r1tn 
ttl\th uf \\ nu·<"•trr, \fi ,,. Pattu \ l':.•~t'f f1f 
nurllnatnn. \ 't., ~hh f amr• f" Frr.,u .. nu uf 
llr lln~• r.ll •• , ., : \1 1·· \ hr. lluh., ... k.t ~~ Mlllourv with l'r~•l<'rlrk ~ !'lhn'l\ln .. r 
n u-.tnn · \II"" rloruthv ~Htl'lr n ( \\"t•r fr'\ t tr 
whh \\' llnu ldiu~ '''n1 lt'tt ,,( 11 t~ 1 1 1f"n nrttl ~tl •• l'l~t•thr llt~\'f'llf"r nf \\'nn•r..,l rt' "'it lt 
\\fll llntn I' I' tnhfltl ••( \l t~n '-fit-•l. Ohlrt 
Phi Sl~ma KAnpa 
Ml u 'ltuirl 1· \\'thC"t nf \\'•t>tttlttn\·nt ~ V 
wloh r••li11 11 ll onolfoott h nf (1 •lnln~. N V 
Mlu Shltln I' luhn "" ,..llh ll o hrol I' 1\"il 
"tn nf t ••nRmrae1nw~ \1 ; ... " \' tu1rl '1 nr:-tn -.it•1 
1-"'•r\ r. r .... , ... lr. ht<t\h "' f"'t-.~1 fnn l( ' 
\ff•• F h:1 .\ f1tftt,tn "ith ~'"""'" ( " "" 
.,,.. • ..,: \tl •• nrtt• ThnmA• •ith t ~ \ \\ 
~hitiJ•f"t. lr P( r. •f•lnror; \l i... \I , \ld\r 
"ith r.. "'Vt \V Kn1ufT 1. ·lh ,.r \ \:.f. n Jt.t • 
Mi 41 ' "'"'"Ott "ith \\'~urrn ': H Jul·n 
Miu J'hv11i llrnn"ll with U ,, ·M l-' '-=mhl 
d llrl mAr l'l Y : ~li •• I" .;. r,, lol <·I Ill" m 
Perl'e\·tranee nn lht• 1•nr t n f tlw nwm· 
11<'110 or the ('ll'<l hn• r•lavr cl 0 ~:rrnt 
pnr1 in the good rc•snh ' rhttt hn,·e l~c·n 
ulotainl'cl lu ntlditinn tn lh< rt ht•ar~· 
11111 n enssnn · 10 !tt'l tht• tuning j u ~t 
ri~otht. thr ~rt htwl.. hv tht• fort•t·tl with 
drnwol of Mi~~ S hir l<' ' ' l.n\'nllt·~ nntl 
M iRR Shirlt'\' 1\lht.'fl I f lllll I lit• ('US\. Thi, 
1\\'<' t·,;sitotrcl inlrn~t> wnoJ.. in ~trtJ(Iming 
,,( ~J jsq Jnnc 11('~h· r nntl ~ l iss C1crt rmlt• 
llnlpn n Itt All r lu nhmt• \'ru·n~~tit·~ 
I ht h·nr" in th, phi\· ;m , arrit·<l Jo,· 
\\' arr,·n %t'pp, ln om·s n . umhnt' nntl ;\l io:.• 
r.uw " '"''r· \lith t ht 'llflJlllfllllj; rule~ 
'" .I t''-< \\'utt nntl fuhn \l .tr11n Tht• 
n•mn i11111!1 rt'h .ort plan·tl II\ I nruliow 
l .t'"'~· c:<'r lrmle ll :tlpt•rn. Oli\'t' llrnwn 
Jterldt•\ \\'i lliuou<, f ••h n Jill 1111111: . .lurk· 
'"" nurk~··· II\ in~; t :t•olot·r, .l .. nnthtlll 
,\Jiun•d , h •hn T'' " n~t·ntl , l'nul \'nnk-
auNkn•. (;t'N):<· 1\irl'llll ll. l{odwrol I< II ' 
•l'll. Chnrlt•s IT ••t'lwl, Rnhtrl Y l'llgcr, 
Sitlun ~ultm·,,,., I , .,lit• ll.ovi ~ nml 
ll.n· i<l S.wntlt•r ~ 
'l'ht• l•rrnlu.·tio•n t•f "Coolin~: 'h ro" 
'ht•ulrl pnwt• n lillin,; dunn'\ to rht• 
tiro l Jill\ \'t:lr~ ••I tlrollllolllt'< o•o1 lhc 
II ill . 
iContinuo•tl ftum l'n~to' I, ( ,,J, 51 
nflor the tlam in~e hn .. l't'D<cd I ullo\\mj:( rh~ stn~:e pr~<entntion, 
unrj:(ing in tnt rht• fr!'~hmcn or tht• l{,•pn·,tnt.oll\o'<lro•m c hH'illl"· l'rmn~; ,."""'''' "ill sllln h oofing it around to 
fi o;>nnotnn· ll cmt' \('r, n n <'<•mpln in t< titltl. Ill, Ttlto•u. ~ II , nnd 1111111\ <: Hoc• t ht• ci):ht \.r!'ek ll'tte r frllltrnitic~ on 
h:l\e hc.•cn n•~:osrerecl hi' 011\'0ne, ll~ lhruu~;hou1 tht F.n• t nnd !'\('W r~nglanol lo ,ulott .. nnl llr>nllon Hill ! o r the R o und 
rhi' t•pe of funt•fiu n o< iu~t "hat rhe '"llt ilrn lo.HJ.. '"'h 1hcm memoroc.· ul l{oohin cl.1nce 
th l(' tOr orcltr!'d 10 onnkr UOI' fnr!:t•1 hi• tht·or 'hurl •lnv on the f:ltnf'U' ;\le m ------------------
t rouhJI'• t•rit·< nn t unh· t•f l h~ dance minrl \'1111 
l~ •th•rtnmontnl fur the !:"""' !'ll<•ulcl !.uo all t h.11 Jotttt•• \\oth 11 1nkt fur on 
olot h.n<' it~ ~hllrtc•oming~. ns thl c11111 ·· t lllll't·, lht• l'rt~cnra ri\•11 11f "Cl·illll): 
nllllt•t• w urJ.. in.: ulltl t•r uq•hnirmt•n Fn•d /t·rt• ltv ' "' ;\ln '!fUt. t u m n rmw ni.:hl 
:-;hipp<•<· nntl lloh ,\ 111•11 lun·c: 11111<11• l'tu olt•11 1 ~ nnol .:irl< hn,·t· ln h o rNI in 
l'lnhorntt• plans fu r lht' w 1·t·k t·ntl ""'"""""' undt•r l ht• ra rmhlt• tuh' ln.:c• 
~pla~h 1111r1v ho< l ~t•t•n . tll:tll ):t'd h•r tu •11 ! h~ olt Rn!l!l 1t1 rnnkc· tho, n•nr\ 
11111rnm nftl'rllu••n on th1 1;\'tlllla~nun. pn·,uH.llion ~:n•att·r thnn t'Vt·r •• uul nr 
. nd 1111 f:tt·lloti l' s IIIII Ill• ,It t hr •It~ ,·.,roiii1J: 111 ·• h •llll"t rq•urt•. •t promo<('s 
""'"' of tlw '' oh•r• Jt .. wntr. tlarc.•l '" '"' '"'' ohut Tht rast i' a nntur:ol, 
\\ iiJ 1-t 111'1 lllll 11<'111 nf ):H' IIt lllt ~rt''t ,111ol1hc• ~o·ttnd tlfftll' l•fiKiun•<llhrtlltj;h 
"hu·h tht• gtrl~ '"II """ That 1, the tht• """'• tiTnrt• ot .lt1hn (;,,,,. tnk.-
at t l'lltl._uu·t.· '"' ,·tt'"'t ~ tun\Prn-.,\ n1 ,ru 
Ill!{, n~ ~<·ht•tll 11 til no t Itt• 111 -.·~'iolll ohh 
ln t hr n·lt•hnllll•ll ••I l', ltrtllt •< D:n Ill 
~lrls.<nthu~t· tt ~ l ' nfmtnoln tdv. t ht• throll 
••I l • ~t t•ni n ~: 111 1o t'lllrt'' tldn·t·r~d hv 
Mllllt' u1 unr m•t.tltk I'Wit•<•ur, \\III IX' 
ml .. st·cl hut tht•ll, "'~~' r. on'r l''tlll't"t 
n·, n th1111:. rn11 "'It • 
Till' '"t't't n~t·lo"h""' 
lark lo r t 1t nit' '"rt t 
ht:clolt-t l in tin 111111•1 
'ltllin, oi Lillie.' 
ht tlt-rph· om· 
••I tht• rlnlt' nf 
t ' .... r,· Jlf""l•u.·ti,' tn~int't r n"' ~ht' ~t\t.! 
\\ t nolin,: htr "'an· \\ ,,,. n ft..r n h~, t ;,-
" .-c·J.. 1 no I I t111j; "oil • lw r, nwmlx r 1h1• 
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.... llt/tt • / ,llftrlrc•cJIH'III' 
t:mrdit•s • l:t~~mwtirs • Ci[tttrs 
11n~:n~ill f'll- I'Mt•rrt 11t•d . 
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